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传统村落承载着中华传统文化的精华，是农耕文
明不可再生的文化遗产。 传统村落凝聚着中华民族精
神，是维系华夏子孙文化认同的纽带①。 然而，随着我
国工业化、 城镇化的快速发展和新农村建设的推进，
越来越多的传统村落面临衰败和消失的危险，因此保
护传统村落迫在眉睫。 可喜的是，有关部门认识到问
题的严重性并着手开展保护工作，自 2012 年以来，国
家住房与城乡建设部、财政部、文化部、国家文物局等
单位先后在全国范围内评选出 3 批次共 2555 个中国
传统村落，制订保护指导意见，拨出专项支持资金，这
对处境危殆的传统村落来说，无疑是雪中送炭。 不过，
仅仅依赖国家财政拨款保护和发展传统村落非长久
之计。 国家财政拨款可用来一次性整治村落环境、保
护濒临坍塌的民居建筑，甚至补助村中的非物质文化
遗产传承人，但问题是带有科学价值、文化价值、艺术
价值和文化价值的古村落保护并非一次性可达到长
久保护之目的 ，当大批村民外出谋生 ，修缮一新的传
统村落也只能成为“空心村”，难以做到永续发展。 因
此， 保护和发展传统村落重点在于振兴乡村产业，以
留住村民 ，唯有如此传统村落才有活的载体 ，才能生
生不息。 而适度、合理地利用传统村落文化遗产资源
发展旅游经济，不失为其一有效途径。 从世界旅游产
业发展的实践看到，许多濒临灭绝的文化遗产单靠政
府的保护和民间的传承都难以实现，旅游是其中最有
价值的路径之一②。
近年来，不少学者对传统村落旅游利用展开深入
研究， 他们在各自调查的基础上， 提出建议和对策。
如，王云才等以门头沟区为例探讨北京西部山区传统
村落旅游开发利用的模式和途径③。 李瑞等认为在传
统村落开发中要遵循保护古村落建筑原生底本、景观
完整性和利益分配公平原则 ,并采用政府+公司+旅行
社+农户的开发模式④。 庄伟光等提出要加强规划导
向、完善制度建设、创新融资模式、打造旅游精品⑤。 方
磊等建议传统村落旅游发展应以农耕文化为主题，注
重产品差异化，培育与整合资源，整治村落环境⑥。 张
建忠等提出古村旅游发展要以文化生态为切入点，重
视文化生态理念 ，深入进行物态化 、制度化和意态化
“三态”文化的活化利用⑦。 谢冶凤等认为生态博物馆
是旅游导向型古村落活化实践途径⑧。 李霄鹤等提出
传统村落的观光探秘游 、休闲养生游 、探索研究游等
旅游模式⑨。 唐晓云强调社区居民是文化遗产地旅游
开发的核心，成立居民参与入股的股份制旅游企业是
一种有益的尝试⑩。 这些研究成果对于传统村落文化
遗产旅游利用实践有一定的指导意义。
长期以来传统村落是人类学开展研究活动的重
要场所。 人类学致力于社会、文化问题的研究 ,它关注
人类文化的起源、发展、变迁过程 ,通过分析文化间的
异同 ,揭示其中的一般和特殊规律輥輯訛。 人类学研究的目
的就是要探寻不同文化之间的共性与个性。 所以，文
化的特殊性正是人类学家热衷于异文化研究的动力
所在，这也是人类学学科生命力的源泉。 文化是旅游
的灵魂，现代旅游本质上是一种高层次的精神需求和
审美享受，是旅游者对文化的诉求。 旅游人类学家迪
安·麦坎内尔认为，“追求真实” 是旅游者出游的主要
动力，其本质是寻求文化差异輥輰訛。 有些西方人类学家甚
至把旅游称之为“现代朝圣”，因为旅游与朝圣在某些
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方面具有相似的地方，即都要去追寻某些精神上的东
西，如宗教和文化輥輱訛。 当传统村落旅游纳入人类学家的
研究领域后，村落的地方文化特色是人类学家关注的
焦点。 人类学家以他们特有的参与观察法，在他们所
选择的村落长期居住，参与当地人的生产、生活，访问
当地居民 、游客 、旅游业经营者 、服务人员 ，并运用人
类学的文化研究理论对调研结果加以分析，从而发掘
传统村落文化特质及其旅游价值，认识传统村落旅游
的表现形式、发展规律、存在问题及其影响。因此 ,从人
类学的角度探讨传统村落旅游的发展会更真实、更深
刻。 在长期田野调查基础上，本文以福建省龙海市埭
美村为例，从人类学视角分析该村文化遗产资源特色
及其旅游价值 ，梳理其旅游发展实践 ，探讨文化遗产
旅游利用的问题，并结合旅游开发理论构想传统村落
文化遗产旅游利用的有效途径。
一、埭美的文化遗产资源特色、
濒危现状及其旅游价值
埭美又名柑埭 、埭尾 ，位于福建省厦门湾西部的
龙海市东园镇、九龙江支流南溪下游，怀抱于大帽山、
鹿山、鸡笼山、峨山之中。 村内水系发达，河网纵横，因
此被誉为“闽南周庄”。 埭美为陈姓血缘聚落，从明代
开基至今已有 560 多年历史，其开基祖陈仕进为开漳
圣王陈元光第 31 世孙， 宋代理学大师朱熹得意门生
陈淳第 12 世孙，现有居民 225 户、900 余人。2014 年埭
美先后入选第六批中国历史文化名村名录和第三批
中国传统村落名录。 2015 年 3 月 5 日发布的《福建省
人民政府关于中国历史文化名村龙海市东园镇埭尾
（埭美 ）村保护规划的批复 》指出 ，埭美是闽南传统村
落山水格局与村落选址的典型代表。 村内历史文化遗
迹分布集中、类型丰富，历史建筑众多，是闽南地区规
模较大 、保存较完整的明清古厝群 ，具有一定的代表
性。 村落在演化变革、聚落结构、建筑形制、环境遗址
等方面保留了大量的历史信息，是国家级非物质文化
遗产芗剧和锦歌重要的传承地，是以红砖建筑为代表
的闽南建筑文化典范，对研究闽南地区传统社会经济
文化具有很高的历史价值輥輲訛。 其多姿多彩的文化遗产
资源表现如下：
1. 风水术非遗文化资源传承现状
埭美村落的选址 、村落的结构形态 、水域的处理
等深受中国风水学说的影响。 以下简介其中之三：故
事一 ，绕村水道被认为是一条巨龙 ，龙头位于村落的
西南部 ，龙身环绕村落的南 、东 、北边 ，最后龙尾深入
村内西部 ，在龙身的某些部位伸出一小段水域 ，形似
龙爪。 自古以来村人很注重对此水道的保护，不敢轻
易破坏 ；故事二 ，前祠堂面向鹿山 ，据说早期该山光
秃，风水师认为其“火势”过旺，会影响埭美的兴盛，因
此建议在前祠堂至鹿山间设置 7 道水体，以挡住鹿山
的煞气。 为此，当时埭美人在靠近前祠堂的河道外再
挖出一水塘，连同早已存在的 6 道水体共形成 7 道水
体，至今该水塘还保存完好；故事三，后祠堂是埭美陈
氏家族最早的祠堂，始建于明末，传说此处为蜘蛛穴，
一年四季难见一只蚊子，对于此说法村里老人都坚信
不疑。
2. 传统民居建筑文化遗产保存现状
规模宏大、保存较完整的闽南传统建筑群是埭美
最宝贵的文化遗产。 该建筑群共有房屋 276 座，其中
明清时期保存至今的有 49 座， 其余均为 1970 年代以
后仿明清风格修建的。 明清的一律向北，新建的大多
朝南。 古厝之所以向北，据说是为了表达陈氏对中原
故地的怀念。 49 座明清古厝按照“九宫”格排列。 即前
排横向建造 9 座古厝 ， 后排再对准前排依次向后建
造，古厝旁边还附带着纵向排列的“护厝”。 这些古厝
多为四合院布局，个别的为“一条龙”。 新建的民居则
多为 “两伸手 ”布局 （三合院 ），也基本与古厝对齐 ，十
分规整。 每排古厝前后是十几米宽的红砖大埕，这里
既是交通联系的主要通道 ， 也是村民晾晒的主要场
所。 南北向的小巷隐于一排排整齐划一的古厝的山墙
之间，小巷一般仅有一米多宽，每条巷子都整齐划一，
300 多米长的小巷可以从村头看到村尾。 东西向与南
北向的街巷纵横交错、秩序井然，站在村外高处俯瞰，
一座座、一排排、整整齐齐。 屋顶基本是曲线燕尾脊，
飞檐翘角，高低起伏，富有节奏感和韵律感。 埭美传统
建筑色彩和装饰也很有特色 ，红瓦屋顶 、红色大埕与
灰色墙体冷暖交替，又与周边的田园和水域形成鲜明
对比，显得十分艳丽。 屋脊“剪碗”花饰精湛、华丽。 木
雕 、石雕 、灰塑随处可见 ，有的梁架 、屏门或窗扇上还
施以苏式彩画与贴金，尤以前祠堂最为集中。
3. 具有特殊历史价值的遗址遗迹资源
随着时间的流逝，埭美不少物质文化遗产逐渐消
失 ，如今只留下遗址遗迹 ，但是这些遗存反映了埭美
过去的社会经济文化状况。 例如，南溪古码头遗址和
头前河古码头遗址见证了昔日埭美人的对外联络方
式。 今天在台湾地区、马来西亚和新加坡均有埭美陈
氏后裔 ，若干年前曾有新加坡族人返乡寻根 ，而定居
于台湾高雄凤山区的族人清末时曾来扫墓，据说后来
因回程时发生海难，从此中断联系。 村中至今还保留
有 “台湾墓 ”和 “台湾庙 ”遗迹 ，表明埭美与台湾的关
系 。 此外 ，埭美还有两座古炮楼遗址 、一座古学堂遗
址、一块清嘉庆年间天后宫迁建碑刻、四根旗杆遗迹，
以及 “节孝坊 ”、“冰清玉洁 ”、“松筠竹操 ”等多块古牌
坊石刻。
4. 慎终追远的祭祖习俗
追根念祖是中华民族的传统美德，在埭美表现尤
甚。 福建民间家族祭祖方式分为四类：一是家祭，二是
墓祭，三是祠祭，四是杂祭輥輳訛。 埭美的家祭均在祖厝进
行 ，每年农历三月初三 、七月十五和年尾 （即除夕 ）各
家均要到祖厝祭拜祖先。 墓祭则在清明节举行，主要
是祭拜自己的近祖。 最隆重的要数祠祭，分为春、秋二
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祭，分别固定在春分日、秋分日。 春祭更热闹，因为参
与者除本村 60 岁以上男子外， 还有来自本市紫泥镇
三角社的分支族人， 祭拜完后中午要在一起聚餐，联
络感情；秋祭较简单，参与者只有本村老人，祭拜后不
聚餐。 此外，每年冬至日，村里会组织老人去几公里外
的圳尾村大宗祠 ， 与来自各地的族人祭拜共同的祖
先。 杂祭主要表现为各家喜庆大事的祭拜和近祖忌日
的祭拜。
5. 敬畏神明的民间信仰习俗
埭美民间信仰形式多样、内涵丰富。 村里有天后
宫 、映秀宫 、观音大士殿 、祖师殿等宫庙 4 座 ，供奉妈
祖 、三王公 、观音大士 、玄天上帝 、三平祖师 、千里眼 、
顺风耳等神明。 此外，村落东西南北四角还有四方营
寨 （一米见方的小屋）， 供奉守护村落安全的神兵神
将。 如同大多数闽南人，农历每月初一、十五埭美人会
例行在家中或宫庙拜神明； 若家中有婚嫁、 生育、开
业、购车、出远门和外出归来等大事也必会答谢神明。
全村集体性的大型拜神活动主要有 5 个，均由村庙理
事会主持。
6. 其他非物质文化遗产资源
埭美的非物质文化遗产众多，除上文介绍的世界
级非物质文化遗产妈祖信俗外，还有国家级非物质文
化遗产芗剧（又称歌仔戏）、锦歌和端午赛龙舟。 此外，
埭美还有绿豆粉粿制作技术 、甘蔗酿酒工艺 、古式抓
鱼捞虾法等传统手工技艺，“妈祖显身买胭脂”、“太保
公显身请戏”等神话传说，以及各类年节习俗、传统童
玩，这些都具有典型地方特色。
综上所述 ，埭美的村落选址和布局独特 、建筑风
格典型 、物质与非物质文化遗产丰富 ，体现了当地人
的生产生活智慧，是了解闽南传统村落文化的优秀教
材 ，具有一定的历史 、文化 、科学 、艺术 、社会 、经济价
值。 在这里人们能感受到埭美人对天地的敬畏、对祖
辈的感恩、对邻里的关爱、对生活的热爱。 然而，近年
来随着现代化进程的加快，村落文化遗产正遭遇空前
危机。 因村民大量外出务工经商及新村建设的推进，
大量古厝无人居住 ，濒临倒塌 ；村落原有风水和遗址
遗迹， 因让位于现实需要而被改变或被不合理占用；
一些老人 ， 因跟随子女在外生活而无法定期回乡祭
祖；青壮年在外忙于生计，无暇顾及龙舟训练，村龙舟
队已失往日威风，传统的节日庆典参与人气也出现下
降迹象；现代社会的诱惑，使年轻一代耐不住寂寞，不
愿传承传统艺术；传统农渔器具基本被现代化机器所
取代 ，遗弃一边 ，任其腐坏 ；随着老一代的逐步离世 ，
更多的传统手工技艺和传说故事被人们遗忘。
也许在一些人的眼里，埭美传统文化遗产的危机
是物竞天择、适者生存的自然现象。 然而，传统村落所
呈现的自然 、和谐的生活场景 ，对生活在现代都市的
人来说却极具吸引力。 正如旅游人类学家纳尔逊·格
雷本所说 ：“现代人面对都市里的快节奏会产生一种
陌生与远离感，所以他们渴望一种回归自然的简单生
活，渴望一种回归山野、回归历史的生活。 ”輥輴訛人们通过
这种回归能找到一种“真实感”，感觉轻松自在。 所以，
传统村落既能使现代人亲身体验中国传统文化，又能
满足他们怀旧的情感需求。
二、埭美旅游发展实践
丰富的文化遗产是传统村落发展旅游的先天优
势。 2009 年以来，马来西亚摄影师的呼吁及中央电视
台等媒体的报道使埭美当地政府和村民认识到古村
落的价值，他们开始珍惜这份宝贵的遗产并试图使它
创造财富。 于是在政府和村民的合作努力下，埭美开
始持续的古村保护和旅游发展实践与探索。
1、组建理事会，提供组织保障
2、整治村落环境，完善旅游设施
3、向他人取经，尝试旅游接待
4、制订保护和旅游发展规划，争取荣誉
5、主动对接媒体，积极对外营销
三、对传统村落文化遗产旅游利用的构想
遗产与旅游是“天作之合”輥輵訛。 遗产与旅游的合理
结合，能使二者相得益彰。 传统村落应充分挖掘自身
文化遗产资源特色 ， 在把握现代人旅游需求的基础
上，制订切合实际的文化遗产旅游利用方案。 以下结
合埭美的文化遗产资源特色及其旅游发展中的问题，
阐述传统村落文化遗产旅游利用的构想。
（一）利用原则
传统村落的旅游价值主要体现在“传统”二字上，
因为它在一定程度上以真实 、自然 、系统的方式呈现
人类过往的生产生活方式，是人们了解传统社会形态
活的载体。 然而，传统村落的文化传承及价值发挥离
不开其文化主体村民。 是故，传统村落的旅游利用应
遵循以下基本原则。
1.保护优先原则
遗产保护始终是旅游利用的先决条件輥輶訛。 保护是
为了更好的利用，反过来物尽其用就是保护。 由于社
会的发展，传统村落很多文化遗产已失去其在生产生
活中的实用价值 ，在现代化的冲击下 ，随时有可能消
失 ，如古厝的倒塌 、农器具的遗弃 、手工艺的取代 ，这
些文化遗产亟待保护。 保护分消极保护和积极保护。
消极保护就是不破坏原有村落肌理 ， 不改变河道走
向 ，如在今后的埭美古村建设中应保护好绕村的 “龙
形 ”水系 ；积极保护分为修复和利用 ，前者如修复古
厝 、清理遗址遗迹 、还原旧貌 ，后者如旅游开发中古
厝、农器具的再利用及传统手工艺的复兴。 同时要避
免旅游利用中的再破坏，要控制容量，以防过度使用。
2.整体规划原则
传统村落不是孤立存在的文化事项，它接受自然
环境的影响 ，又反作用于其中 ，它和周围环境一同构
成复杂的文化生态系统輥輷訛。 因此对传统村落的旅游利
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用应统筹安排 ，整体规划 。 在充分挖掘 、整理的基础
上，建立文化遗产资源谱系。 应根据各类遗产的不同
特点，制订相应的利用方式，如有的用来展览，有的用
来表演，有的用来体验，有的用来品尝。 要立足原有的
文化遗产空间格局，规划旅游项目，设计游览线路。 还
要对应村落自身的时间节律， 组织相应的旅游活动，
如神明寿诞期间，举行庆典庙会，制造旅游热点。
3.原真性原则
“原真性”是旅游开发之本輦輮訛。 原真性即保持文化
遗产的本色。 文化遗产的原真性衡量了人类文化遗产
的文化内涵和表现形式的统一程度輦輯訛。 原真性表现在
多方面，如古建筑维修过程中，不改变原有格局，采用
传统施工工艺，利用原有或地产材料，聘请当地工匠；
地方风味美食的制作要采地道食材、 按古法加工、用
古式餐具；以传统器具、传统技术开展水上游览、农事
体验 、抓鱼捞虾等参与性的活动 ，充分再现昔日社会
的劳作场景。 为保持原真性要参考历史记载，倾听老
人建议。
4.社区参与原则
旅游能够成为遗产地文化保护和发展的多赢平
台，但遗产旅游的发展和地方文化的保护必须建立在
全面的社区参与基础之上輦輰訛。 社区居民是当地旅游发
展的核心力量，社区居民参与不仅仅是旅游可持续发
展的需要，也是社区自身发展的需要輦輱訛。 国内外专家学
者对居民参与的方式和内容主要表现在参与旅游发
展规划、参与旅游发展决策与利益分配三个方面輦輲訛。 就
此前埭美情况而言，埭美水上古民居理事会全程参与
了各项发展规划和决策的制定，村里的一些长者也被
邀请作为顾问接受咨询，不过因仰赖于上级政府的财
政支持，社区的一些建议尚未被采纳，如在拆迁中，部
分村民的合理诉求未得到回应。 从法律上讲，村落文
化遗产资源的所有权人应为村民，因此社区理当发挥
主导作用。 在今后的旅游发展中，为维护社区主体地
位，政府应当退居幕后，真正实现社区自主经营。 村民
可以资源 、资金和人力等形式参与旅游经营 ，分享发
展成果。
（二）利用模式
传统村落文化遗产资源表现形态多样，有物质与
非物质之分 ，也有静态与活态之分 ，具有不同的旅游
功能，根据其资源特色差异，应探讨不同的利用模式。
1.观赏模式
即静态观赏传统村落自然与人文生态，是目前传
统村落旅游的主要形式。 为提高观赏价值，首先要美
化村落环境，给人赏心悦目之感。 其次要充实观赏内
容，设计观赏项目。 除推出常规的现场观光景点，如古
厝、埕巷、祠堂、庙宇、遗址遗迹、农园、果园、河溪等之
外，重点应建设村落民俗博物馆，利用修缮好的古厝，
分聚落历史 、宗族祠堂 、嫁娶生育 、庙宇信仰 、戏曲音
乐 、地方产业等主题 ，以图片 、道具 、蜡像等方式展示
村落历史文化，拍摄传统婚礼、宗族祭祖、民间信仰及
建房习俗等电视片，以多媒体形式动态展示古村文化
魅力 。 此外 ，传统曲艺 、祭祖 、游神 、赛龙舟等地方习
俗 ，也是传统村落特有的观赏节目 ，不过除传统曲艺
可视游客需要组织表演外， 其他只在特定日期举办。
最后要科学规划观赏路线，使各景点衔接顺畅。
2.体验模式
体验是“活化”利用文化遗产的主要方式。 美国体
验经济研究学者约瑟夫·派恩认为， 体验一直是消遣
娱乐的中心所在輦輳訛。 在当今都市生活几乎被手机 、电
脑 、电视占领的时代 ，到传统村落参与传统生产生活
可能有另一番乐趣。 传统村落可重拾已经遗弃的农用
器具 ，设立传统农渔休闲体验园 ，在这里游客可以操
作旧工具种地、采摘、抓鱼、捞虾。 或者划出专门场地，
组织游客体验传统童玩游戏；或者在端午节邀请游客
参与龙舟竞渡；还可以教游客唱地方戏、讲方言。
3.消费模式
消费模式主要表现为入住民宿、 品尝地方美食 、
购买土特产。 传统村落有大量闲置的古厝，可将其改
造成民宿 ，除引进必要的现代生活设施外 ，尽量使其
保持原有结构 ，营造古色古香的氛围 ，游客入住后能
充分享受乡村的宁静和安逸。 同时，游客在此能品尝
到以传统工艺 、用地道食材制作的美味佳肴 ，临走时
还能带上土特产和地方工艺品等伴手礼。 通过吃住等
消费行为使游客感受村落文化遗产的差异和价值。
（三）产品形态
结合当前社会旅游需求及埭美古村传统文化遗
产资源特色，应重点打造以下旅游产品。
1.修学旅游产品
传统村落是儿童和青少年接受中国传统文化教
育的重要基地，所以修学旅游产品主要针对儿童和青
少年。 该产品包括参观民俗馆、古村写生、农园体验、
童玩游戏、民俗节庆、神话传说等内容，动静结合。 接
待者要能说会道、风趣幽默，既能吸引孩童注意力，又
能通过活动安排巧妙传播传统文化。 该类活动可以亲
子方式或节假日文化体验营的形式组织。
2.游乐旅游产品
该旅游产品以动感方式吸引游客，展示传统村落
文化遗产魅力。 传统村落可以常年组织游客参与传统
农渔活动，游客以传统工具耕作、捕捞、运输、加工，从
中体会昔日农人的辛劳与智慧。 还可以将一些活动设
计成竞赛项目，增强其趣味性。 传统村落一年四季有
不少集体性的节庆活动，如社火、游神、做醮、赛龙舟，
对游客有一定的吸引力，可以热情邀请他们观看或参
与 ，让他们体验乡村节日的激情 ，感受祭拜的神圣与
庄重、从而涤荡心灵，并理解传统文化的深刻内涵。 传
统村落古朴的自然与人文环境， 可以做为摄影基地，
游客可以在此拍摄婚纱照、个人写真和微电影。
3.怀旧旅游产品
现代人之所以会选择遗产旅游的原因 , 很大一部
分在于内心中那一直存在的怀旧感 , 简而言之就是缅
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怀过去。试图通过“怀旧”放慢生命过程的“脚步”,回到
过去了的生命阶段 , 或者在岁月的流逝中担忧他们的
生活方式 ,或者使用过的东西“过时”輦輴訛。 传统村落是人
们怀旧的好去处 ，因为城市化 、工业化进程中丧失的
东西，人们似乎在农村的休闲度假中才能找到輦輵訛。 该类
产品以静态观赏为主，游客以登高望远、游船观景、参
观民俗馆 、观赏古厝 、拜访古庙 、欣赏古戏 、踏访古迹
等形式游览。 还可组织他们到村民家泡茶、聊天，感受
乡村社会的温情，并为他们准备地道美食和伴手礼。
四、结语
得益于上级政府的财政支持，埭美正在进行一项
空前的古村保护与发展工程，道路扩建、河道清淤、驳
岸加固 、村庄绿化 、古厝修复 、埕巷整修 、古迹复原等
等一个个项目已经逐一完成。 从某种意义上说这是古
村一次重生的机会 ，古村面貌将发生巨变 ，旅游发展
条件将大大改善。 但是不论如何，文化遗产仍是古村
最好的身份证 ，是最宝贵的旅游资源 ，因此合理利用
文化遗产是古村旅游发展的根本 。 中国传统村落众
多，其文化遗产资源有共性，也有差异性，旅游发展中
面临的问题具有一定的相似性。 对于埭美古村文化遗
产旅游利用的探讨 ，或许能给它们一些启示 ，但各地
应根据自身实际制定可行方案。
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